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Az újraírt Kalevala. Szente Imre fordítása
D o lg o z a to m k é t f e je z e t r e o s z l ik . A z e ls ő b e n t i s z tá z o m a z ú j r a í r á s ( r e w r i t in g )
f o g a I m á t é s a S z e n te - f o r d í tá s h e ly é t p r ó b á lo m m e g h a tá r o z n i a f o r d í tá s tö r té n e t i
p a r a d ig m á b a n . A m á s o d ik b a n a fo rd í tá s t p a r a - é s m e ta te x tu s a in a k fü g g v é n y é b e n
v iz s g á lo m . M a jd a k ö v e tk e z te té s e k le v o n á s á v a l z á r o k .
1 . A z újraírás fogalma. A Szente-fordítás helye a fordítástörténeti
paradigmában
S z e n te Im re fo rd í tá s a a z ö tö d ik , e le d d ig a z u to ls ó a te l je s m a g y a r K a le v a la
f o r d í tá s o k s o r á b a n . E lő s z ö r M ü n c h e n b e n je le n t m e g I9 8 7 -b e n , m a jd 2 0 0 1 -b e n
S z o m b a th e ly e n é s 2 0 0 2 -b e n B u d a p e s te n is . M e g e lő z i B a rn a F e rd in á n d 1 8 7 I - e s
b u d a p e s t i , V ik á r B é la 1 9 0 9 - e s s z in té n b u d a p e s t i , N a g y K á lm á n 19 7 2 - e s
b u k a r e s t i é s R á c z I s tv á n 1 9 7 6 -b a n H e ls in k ib e n m e g je le n t f o r d í tá s a .
M ié r t é s m ik o r v á l ik s z ü k s é g e s s é e g y k la s s z ik u s m ű ú j r a f o r d í tá s a ? A z
ú j r a f o r d í tó k tö b b n y i r e a z e lő z ő fo rd í tá s ( o k ) n y e lv á l la p o tá v a l - a n y e lv
e la v u lá s á v a l - le g i t im á l já k a s a já t m u n k á ju k a t . Í g y v a n e z a f in n e p o s z
ú j r a f o r d í tá s a e s e té b e n is . N a g y K á lm á n e g y - n y e lv i le g a k ö z n y e lv h e z k ö z e le b b
á l ló - f o r d í tá s t a k a r t a z o lv a s ó e lé te n n i , u g y a n a k k o r p o é t ik a i la g - a V ik á r -
f o r d í tá s f e le z ő n y o lc a s a i h e ly e t t - a K a le v a la v e r s e lé s é n e k m e g f e le lő t . D e m i
k é s z te th e t te R á c z I s tv á n t é s S z e n te Im ré t a z ú j r a f o r d í tá s r a ? H is z e n e h á ro m
fo rd í tá s t iz e n ö t é v a la t t jö t t l é t r e , m e g je le n é s i id e jü k e t te k in tv e : 1 9 7 2 -8 7 k ö z ö t t .
A z t g o n d o lh a tn ó k , h o g y m in d h á ro m fo rd í tó tö b b é -k e v é s b é u g y a n a z o k a t a
f o r d í tó i e lv e k e t k ö v e t te , u g y a n a z o k a t a f o r d í tó i e l já r á s o k a t a lk a lm a z ta .
A 7 0 -8 0 - a s é v e k M a g y a ro r s z á g á n a p o l i t ik a i id e o ló g ia m in d e n r e r á n y o m ta
b é ly e g é t , a z i r o d a lo m ra is . Í g y a la k u lh a to t t k i a z a f o rd í tó i m ó d , m e ly e t K a rd o s
L á s z ló " f o rd í tó i r e a l iz m u s n a k " t n e v e z . A "m ű fo rd í tó i r e a l iz m u s " e lv e a
n y u g a to s p a r a d ig m á v a l s z em b e n té te le z te ö n m a g á t : " a m a g y a r m ű fo rd í tó k a
s z á z a d e ls ő é v t iz e d é b e n jó l m e g ta n u l tá k a je lz ő k b e n v a ló p a z a r d u la k o d á s t , d e
I V Ö .: K a rd o s L á s z ló : A m ű fo rd í tá s k é rd é s e i . I n . u ő . Í r ó , í r á s , i r o d a lo m . M a g v e tő , B u d a p e s t ,
1 9 7 3 .7 0 -1 2 4 .
a z ú j f e la d a to k i ly e sm it n em ig é n y e l te k . A z ú j v e r s e k n em so k je lz ő t k ív á n ta k ,
h a n em in k á b b a z t a z e g y e t le n t , am e ly e t a z e re d e t i v e r s k ö l tő je h a s z n á l t , a z t a z
e g y e t le n t - d e a z t m e n tü l h ív e b b e n ( . . . ) k é t te c h n ik a , k é t s t í lu s , k é t s z em lé le t
á l lo t t i t t e g ym á s s a l s z em b e n ." z (E b b ő l k i in d u lv a k e rü l t N a g y K á lm á n
" tú ls z e g é n y í te t t K a le v a lá ja " V ik á r " tú ld ís z í te t t K a le v a lá já v a l" s z em b e .\ A
fo r r á s n y e lv i é s c é ln y e lv i s z ö v e g k ö z ö t t i v is z o n y e fe l fo g á s s z e r in t h ie r a r c h ik u s .
A fo r r á s n y e lv i s z ö v e g c s a k fö lö t te á l lh a t a c é ln y e lv i s z ö v e g n e k : " n em á l l e g y
s z in te n a z e re d e t iv e l , m e r t a n n a k g o n d o la tm e n e té t , é r z e lm i m o z g á s á n a k
k a n y a ru la ta i t v a ló b a n c s a k m á s o lh a t ja , e s zm e i m a g já t s z o lg a i la g
reprodukálhatja. , ,4 (k iem . V P I ) A re p ro d u k á l ig é v e l e fo rd í tó i e lv o ly a n
fo g a lm a t h o z m o z g á s b a , m in t a z e k v iv a le n c ia , m e ly v a lam ifé le n o rm a k é n t
s z o lg á lh a t a fo r r á s n y e lv i é s c é ln y e lv i s z ö v e g e k (k r i t ik a i ) ö s s z e v e té s e k o r . E z t
A lb e r t S á n d o r a z e k v iv a le n c ia i l lú z ió ja k é n t é r te lm e z i , m iv e l s z e r in te a z
e k v iv a le n c ia , m in t o ly a n ö nm a g á b a n n em lé te z ik , te h á t s em m ik é p p e n n em
v á lh a t a z ö s s z e v e té s a la p já v á : " r a fo rd í tá s b a n ] a z e k v iv a le n c ia fo g a lm á n a k
b e v e z e té s é v e I - e g y fa j ta v is z o n y p o s z tu lá ló d ik a fo r r á s n y e lv i é s a c é ln y e lv i
s z ö v e g k ö z ö t t , e z a z o n b a n m é g s em m it s em á ru l e l e n n e k a v is z o n y n a k a
je l le g é rő l . ( . . . ) A z e k v iv a le n c ia m e g lé té t v a g y h iá n y á t é p p e n a z a s z em p o n t
s z a b ja m e g , am ily e n te k in te tb e n , am ily e n n o rm á k h o z m é rv e a b e fo g a d ó e x p l ic i t
v a g y im p l ic i t m ó d o n e g y e n é r té k ű s é g e t v á r a fo r r á s n y e lv i é s c é ln y e lv i s z ö v e g
k ö z ö t t ." s
S z e n te Im re fo rd í tó i e lv e k ö z v e tv e k a p c s o ló d ik v a lam e ly fo rd í tá s e lm é le t i
p a r a d ig m á h o z . A z z a l , h o g y a " h ű s é g a h ű t le n s é g á rá n is , ,6 e lv é t v a l l ja , a " s z é p
h ű t le n , ,7 n y u g a to s k ö l tő k fo rd í tá s ró l v a ló g o n d o lk o d á sm ó d já h o z á l l k ö z e l .
A z o n b a n h a fo rd í tó i e l já r á s á t v iz s g á l ju k - g o n d o lo k i t t a m a g y a r k u l tú rk ö rh ö z
k ö tő d ő fo g a lm a k h a s z n á la tá r a fo rd í tá s á b a n - , a k k o r s o k k a l in k á b b a n y u g a to s
k ö l tő k e t m e g e lő z ő g e n e rá c ió h o z s o ro lh a tó . D e m é g e z s em te l je s e n ig a z , h is z e n
fo rm a b o n tó ú j í tá s a : a p ró z a s z e rű s z ö v e g , m e ly a z e re d e t i r i tm u s m e g ta r tá s á r a
tö r e k s z ik , a h u s z a d ik s z á z a d v é g i é s a k o r tá r s fo rd í tá s o k , fo rd í tá s a d a p tá c ió k
m e l lé h e ly e z i a z ö tö d ik m a g y a r K a le v a lá t .
H ip o té z is em a z , h o g y S z e n te - tö b b fo rd í tá s e lm é le t i p a r a d ig m a a la k z a ta i t
é rv é n y e s í tő - fo rd í tá s a a f in n e p o s z ú jr a í r á s a ( r ew r i t in g ) a b b a n a z é r te lem b e n ,
a h o g y a n L e fe v e re a z ú jr a í r á s te rm in u s t m e g h a tá ro z z a . V a g y is a z ú jr a í r á s e g y
fo r r á s n y e lv i s z ö v e g le fo rd í tá s a a c é ln y e lv re o ly m ó d o n , h o g y a c é ln y e lv i s z ö v e g
a fo r r á s n y e l v i s z ö v e g tő l e l té rő id e o ló g ia i é s /v a g y p o é t ik a i je l lem z ő k k e l
Z u ő . A m a g y a r m ű fo rd í tá s p ro b lém á i a f e ls z a b a d u lá s u tá n . N a g y v i lá g 1958/8 1239.
3 v ö .: J á v o r s z k y B é la : K a le v a la fö ld jé n . N a g y v i lá g 1 9 7 0 /6 9 3 1 -9 3 2 ..
4 K a rd o s L á s z ló i .m . 1 9 7 3 . 1 8 .
S A lb e r t S á n d o r : F o rd í tá s é s f i lo z ó f ia . T in ta , B u d a p e s t , 2 0 0 3 .
6 S z e n te Im re k if e je z é s e
7 R á b a G y ö rg y k if e je z é s e
G enette-i értelem ben vett paratextusnak9 tekintem azokat a fordítói, és nem
csak, elő-utószavakat, am elyek a fordítás három kiadásában jelen vannak: az
1987-es kiadásban Afordító előszavát, a 2001-es Afordító utószavát és a 2002-
es kiadás Útrabocsátóját. Ugyancsak paratextusnak tekintem a Kalevalával
valam jnt a fordítás folyamatával kapcsolatos írásokat: a SzentéveI készített
interjút JO és a fordító beszámolóját l J. Magával a fordítással foglalkozó kritika,
cikk kevés született. Tudomásom szerint Csepregi M árta írt egyet a Holm iba12,
összehasonlító tanulm ányt az öt fordításról Varga Domokos!3 és Fehérvári
Győző l5 írt. C sepregi M árta jegyzi a 2001-es kiadás előszavát is, a 2002-es
kiadásét pedig Tornai József.
Úgy vélem a kritikák, tanulm ányok metatextusokként való vizsgálata e
dolgozatban akkor lehet érdekes, ha azok a fordítás és a paratextusok terem tette
hálóra reflektálnak: alátám asztják vagy - éppen ellenkezőleg - cáfolják azt.
E fejezet feladata tehát m indenekelőtt annak a - forrásnyelvi és célnyelvi
szöveg közötti ekvivalencia viszony-szempontnak a meghatározása és
vizsgálata, annak a hálónak a leírása, am ely a fordítás által szövődik a
paratextusok függvényében.
Az újrafordítók munkájukat nyelvi és/vagy poétikai szempontokkallegitim álják.
Ha e fordítás 1987-es kiadásának előszavából indulunk ki, akkor talán meg-
lepőnek tűnhet a fordító elhatárolódása az előző fordításokhoz való kri ti kai
hozzáállástói: "azt talán hangsúlyoznom sem kell (00 ')' hogy az új fordítás nem
az eddigiekkel való elégedetlenségből született és nem akarja sem bírálni, sem
8 Rewriting is any text produced on the basis of another w ith the intention of adapting that
other text to a certain ideologyor to a certain poetics, and usually to both. Id. Herman: Translation
in S~stem . St. Jerome, M anchester, 1999.
vö.: Genette Gerald: Transztextualitás. Helikon 1996/1-282-90.
10 Szente Im re: Eurápa és az elsüllyedt A tlantisz. In . Határtalan hazában. Ezredfordulás
töprengések. Eke, S tockho1m , 2000. 78-Ill.
J J Szente Im re: Kalevala-fordításom műhely titkai. In . UŐ . Szabad szemmel. Esszék, jegyzetek,
előadások. S tockholm , 2003. 108-132.
12 Csepregi M árta: Válogatok vers javábul, gyönyörű dalokra gyújtok. Holm i 1993/1 O 1463-
1468.
13 ..
Varga Domokos: O t magyar Kalevala. Szovjet irodalom 1990/6 123-131.
IS Fehérvári Győző: Dalnak új utat mutattam . AKalevala és a Kalevipoeg összehasonlítá
elem zése, m agyarországi fogadtatása és hatása. K isebbségkutatási könyvek, Budapest, 2002.
k i s z o r í t a n i e l ő d e i t . , , 1 6 . S a j á t f o r d í t á s á t a t ö b b i m a g y a r K a l e v a l a s o r á b a a z o n b a n
n y e l v i s z e m p o n t o k a l a p j á n s o r o l j a b e : " f o r d í t á s o m k ö z é p ú t o n j á r V i k á r e r ő s e n
a r c h a i z á l ó s t á j s z a v a k b a n i s b ő v e l k e d ő n y e l v e v a l a m i n t a z ú j a b b f o r d í t á s o k
k ö z é r t h e t ő s é g e , s a k ö z n y e l v h a t á r a i n b e l ü l m a r a d ó n y e l v h a s z n á l a t k ö z ö t t ,
m i n t e g y s z i n t é z i s e a k é t v é g l e t n e k . , , 1 7 S ő t , m é g e n n é l i s t o v á b b m e g y : " f o r d í t ó -
e l ő d e im m e g o l d á s a i t n e m p l a g i z á l t a m , d e n e m i s k e r ü l t e m k í n o s i g y e k e z e t t e l .
( . . . ) 1 5 - 2 0 s i k e r ü l t s o r u k a t s z á n d é k o s a n v e t t e m á t , f ő l e g a t r a g i k u s s o r s ú N a g y
K á lm á n t ó l , m i n t e g y t i s z t e l e t a d á s k é p p e n . , , 1 8 E z a f a j t a f o r d í t ó i m a g a t a r t á s S z e n t e
s a j á t b e v a l l á s a s z e r i n t n e m c s u p á n e g y t e t s z ő l e g e s f o r r á s n y e l v i s z ö v e g
c é l n y e l v r e v a l ó ( l e ) f o r d í t á s á r ó l s z ó l . E g y o l y a n s z e m é l y n y i l a t k o z i k m e g a
f o r d í t á s o n é s p a r a t e x t u s o k o n k e r e s z t ü l , a k i 3 0 é v n y i M a g y a r o r s z á g t ó i v a l ó
t á v o l l é t u t á n , e z t a h e l y z e t e t n e m a f o r r á s n y e l v i , h a n e m a c é l n y e l v i k o m p e t e n c i a
p r ó b á j a k é n t é l i m e g : " E g y r e m e k m ű t o lm á c s o l á s a k o r n e m c s a k a f o r d í t ó
v i z s g á z i k , h a n e m a f o r d í t ó n y e l v e i s , e s e t ü n k b e n a m a g y a r . F e l a d a t á r a n e m
k é s z ü l h e t ö n k o r l á t o z á s s a l , h a n e m a k a r j a k o c k á z t a t n i , h o g y a l u lm a r a d j o n a
m á s i k n y e l v v e l v a l ó m é r k ő z é s b e n , s a j á t e r é n y e i t k e l l b e v e t n i e , f e g y v e r é s
k i n c s e s t á r á b ó l s z a b a d o n m e r í t e n i e . , , 1 9
A " f e g y v e r - é s k i n c s e s t á r " m e t a f o r a a f o r d í t á s b a n a k i f e j e z e t t e n a m a g y a r
k u l t ú r k ö r h ö z k a p c s o l ó d ó f o g a lm a k b a n , i n t e r t e x t u s o k b a n k o n k r e t i z á l ó d i k .
L e g y e n a z m ű k ö l t é s z e t , n é p k ö l t é s z e t , n y e l v j á r á s i s z a v a k , a k ö z n a p i t e v é k e n y -
s é g e k h e z k ö t ő d ő f o g a lm a k é s n e m u t o l s ó s o r b a n a k e r e s z t é n y k a t o l i k u s v a l l á s r a
v a l ó k o n k r é t u t a l á s o k . S z e n t e c é l j a e z e k k e l a " h a z a f e l é c é l o z g a t á s o k k a l , , 2 0 a z ,
h o g y a m a g y a r o l v a s ó b a n e g y f e l ő l m a g y a r a s s z o c i á c i ó k a t é b r e s z t g e s s e n , , 2 1 ,
m á s f e l ő l , h o g y a z o l v a s ó " a z é d e s h o n i í z e k k e l - z a m a t o k k a l v e g y í t v e a z
i d e g e n b e n a s a j á t j á r a i s m e r v e g y ö n y ö r k ö d h e s s e n . 'm
A f e n t e b b i e k b ő l k i i n d u l v a , ú g y v é l e m , a S z e n t e - f o r d í t á s é s a f i n n e p o s z k ö z t i
ö s s z e h a s o n l í t á s k o r e k v i v a l e n c i a - s z e m p o n t k é n t a p o g á n y - k e r e s z t é n y e l e m e k
e g y e n s ú l y á n a k v i z s g á l a t a , v a l a m i n t e z z e l s z o r o s ö s s z e f ü g g é s b e n - a f o r d í t á s b a n
- a f o r r á s n y e l v i é s c é l n y e l v i k u l t ú r a e l e m e i k ö z ö t t f e n n á l l ó e g y e n s ú l y v i z s g á l a t a
l e h e t g y ü m ö l c s ö z ő .
16 S z e n t e I m r e 1 9 8 7 . 6 .
1 7 uo. 9.
18 u o . 9 . , u ő . 2 0 0 1 . 3 5 9 .
19 uő. 2 0 0 1 . 3 5 8 .
2 0 u ő . 2 0 0 2 . 1 0 .
2 1 u ő . 2 0 0 0 . 9 4 .
22 uo. 91.
m a g á r a a f ig y e lm e t . B a rn a , V ik á r é s N a g y n y o lc s z ó ta g o s , R á c z t iz e n h a ts z ó ta g o s
v e r s s o r a i u tá n e z a K a le v a la p ró z a s z e rű s é g é v e l le p m e g . A z é r t c s a k prózaszerű,
m e r t - S z e n te s a já t b e v a l lá s a s z e r in t é s k r i t ik u s a i s z e r in t i s - a f o ly am a to s
s z ö v e g b e n ig y e k e z e t t m e g ta r ta n i a z id ő m é r té k e s k a le v a la i r i tm u s t . C s e p r e g i
M á r ta s z e r in t e b b e n é le n já r a z ö t m a g y a r K a le v a la - f o rd í tá s k ö z ö t t . E z a f a j ta
" f o rm a i h ű s é g " a l l i t e r á c ió k te k in te té b e n is e lm o n d h a tó e fo rd í tá s r ó l . L is z tó c z k y
L á s z ló k im u ta tá s a a la p já n b e tű r ím e k b e n n em c s u p á n a z e lő z ő fo rd í tá s o k a t ,
h a n em m a g á t a f in n e p o s z t i s tú l s z á rn y a l ja : " h a ö s s z e h a s o n l í t ju k a f in n e r e d e t i
é s a z ö t te l je s m a g y a r f o rd í tá s ( s o r r e n d b e n : B a rn a F e rd in á n d , V ik á r B é la , N a g y
K á lm á n , R á c z I s tv á n é s S z e n te Im re ) a l l l i t e r á c ió in a k a d a ta i t , a k ö v e tk e z ő
e r e d m é n y t k a p ju k : a m á s o d ik é n e k e ls ő s z á z s o r á b a n 8 0 ,2 1 ,5 6 ,5 6 , 1 0 0 , 1 9 4 , a
n e g y e d ik é n e k m á s o d ik s z á z s o r á b a n 8 3 , 1 9 ,4 3 ,5 1 ,9 9 , 1 3 7 , a k i le n c e d ik é n e k
e ls ő s z á z s o r á b a n 8 0 ,2 3 ,5 4 ,6 7 , 1 0 0 , 1 7 4 b e tű r ím e s s z ó t ta lá lu n k . , ,2 3
A fo rm a i je l le g z e te s s é g e k k e l n em fo g la lk o z o m b ő v e b b e n , m e r t b á r a z 1 8 4 9 -
e s f in n k ia d á s h o z k é p e s t je le n tő s ú j í tá s o k a t ta r ta lm a z , a K a le v a la f in n o r s z á g i
h a tá s tö r té n e té b e n a z ú ja b b k ia d á s o k é p p e n fo rm a i ú j í tá s a i k k a l k e l te t te k n a g y
é rd e k lő d é s t . G o n d o l ju n k c s a k R á c z I s tv á n o k f e j té s é r e , a m iv e l f o rd í tá s á n a k
tö rd e lé s i m ó d já t m a g y a r á z z a 2 4 , v a g y K a i N iem in e n Kalevala 1 9 9 9 c ím ű e p o s z -
á t í r á s á r a .
E z e n in te r te x tu s o k n a k tu la jd o n í th a tó a n m in d e n k é p p e n m á s le s z e z a K a le v a la ,
m in t e lő d e i . A z e lő z ő k is f e je z e tb e n em l í te t t f o rm a i ú j í tá s o k r é v é n fo rm a i la g
m á s , a c é ln y e lv i k u l tú r a e lem e in e k b e ik ta tá s á v a l p e d ig id e o ló g ia i la g m á s . E z z e l
a f o rd í tó o ly a n o lv a s á s i s t r a té g ia k ia la k u lá s á t s z e r e tn é e lé r n i , m e ly v is s z a u ta l
K o s z to lá n y i D e z s ő n e k e g y V ik á r - f o rd í tá s h o z í r o t t e lő s z a v á b a n m e g fo g a lm a z o t t
g o n d o la tá h o z , m is z e r in t n é p k ö n y v v é k e l le n e te n n i M a g y a ro r s z á g o n a K a le v a lá t .
S z e n te is e z t tű z te k i c é lu l m a g a e lé . A n é p k ö n y v v é v á lá s f o ly am a ta m á r a B a rn a
fo rd í tá s s a l e lk e z d ő d ö t t , é s a f o rd í tó r em é n y e i s z e r in t s a já t m u n k á já b a n
te l je s e d h e t k i .
2 .3 .1 . C s o d a s z a rv a s , turul é s Ó p e r e n c ia
A p a r a te x tu s o k a r r ó l ta n ú s k o d n a k , h o g y e z e n v e n d é g s z ö v e g e k h a s z n á la ta a
f o rd í tá s b a n e g y s z e r r e ö s z tö n ö s é s tu d a to s . Ö s z tö n ö s , h is z e n am in t a f o rd í tó is
v a l l ja , "m íg fö ls z a b a d u l ta n , k ö n n y ű s z ív v e l , a s z ín e k tő l - i l l a to k tó l m ám o ro s a n
b o ly o n g tam a K a le v a la e rd e jé b e n , K a z in c z y m ó d já n fö l - f ö ls ik o l to z v a g y ö n y ö -
23 L is z tó c z k y L á s z ló : A c s o d a s z a rv a s a K a le v a la e rd e jé b e n . P a l la s , G y ö n g y ö s , 1 9 9 8 . 1 0 9 .
2 4 R á c z I s tv á n : E l ig a z í tó . I n . K a le v a la . H e ls in k i , 1 9 7 6 . 4 0 0 -4 0 5 .
rű ség tő l, h o g y n in i! E z is m in th a a m ien k v o ln a ,,2 5 , é s tu d a to s : "n o sz a rá eg y k is
m agy a r sz ín t m agy a r e c se tte l, ta lá lju k m eg a ro k o n á t a m agy a r
n ép h ag y om ányb an , a z írott é s íra tla n k ö lté sz e tb en ,,2 6 . Íg y v á lik a p o k o l(!) , H iis i
sz a rv a s a a sz a rv a s ű zé s an a ló g iá ja a lap ján c so d a sz a rv a ssá : .,,(H iis i n ép ek :)
sz a rv a su k h o z íg y b e sz é lte k , rén jü k e t ta n ítv a ro ssz ra : sz a lad j, sz a rv a sa p o k o ln ak ,
c so d a sz a rv a s sz ed d a c sü lk ö d , rén ek e lle tő h e ly é re , la p p fö ld i f ia k
h o n áb a !" (1 3 :1 1 9 -1 2 4 ) . A n ag y te s tű , b ű v ö s m ad á r sz in tén an a ló g ia a lap ján le sz
tu ru lm ad á rrá . A p a ra tex tu so k b ó l n eh ezen leh e t e ld ö n ten i, h o g y S zen te a tu ru l
szó t m itik u s v ag y re fe ren c iá lis é r te lem b en h a szn á lja . A fo rd ítá s a lap ján : "m o s t
h á t I lm a rin en m es te r tü z e s , tá lto s sa s t k o v ác so lt, ( ) T á lto sm ad a rá t ta n ítv a ,
szó lt h a ta l m as sz á rn y a sáh o z : T á l to som , tu ru l m ad a ram "(1 9 : 1 8 5 -1 8 6 ,1 9 4 -1 9 6 )
- a m itik u s je len té s tű n ik v a ló sz ín ű b b n ek . A fo rd ítá s e lem zé séb en azo n b an a
re fe ren c iá lis je len té s m e lle tt fo g la l á llá s t: "N ag y K á lm án g riffm ad á rn ak n ev ez i,
R ácz Is tv án eg y sze rű en sa sm ad á rn ak , d e eg y e tle n eg y sze r tu ru l n ak is . Jo g g a l,
h isz en a turul tö rö k e red e tű k ö zö n ség e s m ad á rn év , m in t a k a rv a ly ... ,m
F eh é rv á ri G yő ző a tu ru lt a m agy a r m ito ló g ia e lem ek én t in te rp re tá lja , é s
f in om k ritik áv a l ille ti , a k á rc sak az Ó p e ren c ia , Ó p e ren c iá s - te n g e r h a szn á la tá t:
" a z Óperenciával, az Óperenciás-tengerrel tu d u n k n eh ezen m egb ék é ln i, m iv e l a
szó e tim o ló g iá ján ak ism e re téb en n eh éz a fin n ő sv iz ek re a sszo c iá ln i, s a szö rn y -
m ad á r turul e ln ev ezé sé t is tú l m agy a ro sn ak é re z zü k ,,2 8 . R é szb en eg y e t k e ll
é r te n em F eh é rv á ri G yő ző v e l, k ü lö n ö sen am i a tu ru lt ille ti . A z Ó p e ren c ia
h a szn á la tá t sem é rz em ugy an te lje sen h e ly én v a ló n ak - "U ngon -b e rk en h a jt
u tán a , Ó p e ren c iá t b e já r ja " (1 3 : 1 4 9 -1 5 0 ) - d e n em az e tim o ló g iá ja m ia tt. A z m á r
eg y szu p e ro lv a só t k ív án n a , h o g y az Ó p e ren c ia szó b an az ober Enns
szó sz e rk eze te t fe lism e rje . E tim o ló g ia i sz em pon tb ó l a z Ungon-berken ép p ú gy
k ifo g á so lh a tó leh e tn e , h isz en U ng é s B e reg eg y k o ri m agy a r v á rm egy ék n ev éb ő l
e red . A z Ó pe ren c ia szó a m agy a r n épm esék sz in te á lla n d ó fo g a lm a , é s
v é lem ény em sze rin t e z t o lv a sv a a m agy a r o lv a só t n em az " id eg en b en a sa já t já ra
ism e ré s g y ö n yö re h a tja á t" - am in t a z t c é lk itű z é séb en a fordító m eg fo g a lm az ta ,
h an em épp en ab b ó l a r itm u sb ó l, a b b ó l a ( leh e tség e s ) v ilá g b ó l zö k k en ti k i a z
o lv a só t, am e ly e t a sa já tja k én t p ró b á l e l/b e /fo g ad n i.
2 .3 .2 . B o ld o g a sszo n y
A ke re sz tén y k a to lik u s h ag y om ányb an B o ld o g a sszo n y m ag a S zű z M ária , Jé zu s
an y ja . A M agy a r K a to lik u s L ex ik o n a k ö v e tk e ző k ép p en h a tá ro z za m eg B o ld o g -
a sszo n y fo g a I m á t: "N agy a sszo n y , B o ld o g ság o s S zű z M ária n ev e a n ép a jk án .
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T ö r t é n e lm ü n k f o ly a m á n la s s a n a N a g y a s s z o n y i l l . a K is a s s z o n y m e g s z ó l í t á s
h e ly é r e l é p e t t . K r i s z tu s a n y ja n e v é t u g y a n i s , a m a g y a r n e m z e t k i n e m e j t i ,
h a n e m c s a k Ú r n ő n e k m o n d ja , h i s z P a n n ó n iá t a B o ld o g s á g o s S z ű z c s a l á d já n a k
n e v e z te S z e n t I s tv á n k i r á ly , ,2 9 . A M a g y a r N é p r a j z i L e x ik o n p e d ig a
k ö v e tk e z ő k é p p e n : f e l t e h e tő l e g ő s i a s s z o n y i s t e n s é g n e v e . G e l l é r t p ü s p ö k
ta n á c s á r a a t é r í t ő k S z ű z M á r i á r a a l k a l m a z tá k . , ,3 0 B o ld o g a s s z o n y k e t tő s
t e rm é s z e t é v e l - v a l a m ik o r i p o g á n y i s t e n s é g a s s z o n y , m o s t S z ű z M á r i a - a f o r d í tó
i s t i s z t á b a n v a n , é p p e n e k e t tő s s é g m ia t t v é l i ú g y , h o g y " h e ly é n v a ló é s a
K a le v a la s z e l l e m é h e z i l l ő , ,3 l a z o n o s í t á s a :
a . l lm a tá r r a l , m in d e n a s s z o n y o k a n y já v a l :
" Í g y s z ü le t e t t V a in a m ö in e n , m in d e n é n e k e s e k é k e K is b o ld o g a s s z o n y - a n y á tu l ,
i s t e n á ld o t t l Im a tá r tu l . " ( 1 :1 0 7 - 1 1 0 )
" V a g y o k a s s z o n y o k n a k a n y ja , é g i n ő s z e m é ly e k é k e , m in d e n e k s z ű z e n s z ü lő j e ."
( 4 7 :1 5 4 - 1 5 8 )
, j ö j j , B o ld o g a s s z o n y a n y á c s k a , t e r e m té s a r a n y v t r a g a , a n y ja m in d e n
a s s z o n y o k n a k , ő s a n y á n k , v i l á g s z ü lő j e ." ( 1 7 :2 9 1 - 2 9 4 )
b . F ö ld b á b á já v a l
" F ö ld b á b á ja , B o ld o g a s s z o n y , f ö ld a l a t t l a k ó N a g y a s s z o n y ." ( 2 :3 0 1 - 3 0 2 )
c . E r e k a s s z o n y á v a l
" E r e k a s s z o n y a , N a g y a s s z o n y , é r h e z é r tő tü n d é r a s s z o n y ." ( 1 5 :3 1 5 - 3 1 6 )
d . T e rm é s z e t tü n d é r é v e i
" T e rm é s z e t tü n d é r , N a g y a s s z o n y , a r a n y a s s z o n y , é k e s s é g e s , e g é s z n ő i n e m n e k
ő s e , a s s z o n y o k n a k é s a n y á k n a k ." ( 4 5 : 1 1 6 - 1 1 9 )
H a a z e r n l í t e t t n é g y s z e m é ly i s é g v i s z o n y h á ló j á t m e g v iz s g á l ju k , a k k o r a z d e r ü l
k i , h o g y I Im a tá r " e g e k le á n y a , t e rm é s z e t tü n d é r e k a n y ja " ( 4 7 : 1 4 1 - 1 4 2 ) , v a g y i s
t e rm é s z e t tü n d é r é , E r e k a s s z o n y á é é s a K a le v a lá b a n f e l l e lh e tő ö s s z e s tü n d é r é : a
K ö d é , a H o m á ly é , a N y á r é , a D é lé s tb .
E z é r t n e m tu d o k e g y e té r t e n i s e m a f o r d í tó v a l , s e m F e h é r v á r i G y ő z ő v e l
a b b a n , h o g y " ta l á ló " l e n n e a m a g y a r n é p i im á d s á g b ó l jó l i s m e r t n a g y -
b o ld o g a s s z o n y - k i s b o ld o g a s s z o n y k i f e j e z é s a lk a lm a z á s a . V é le m é n y e m s z e r in t a
k a to l i c i z m u s h a tá s á r a a z á t l a g b e f o g a d ó b a n e lh o m á ly o s u l t a B o ld o g a s s z o n y n é v
p o g á n y k o r i i s t e n s é g a s s z o n y e r e d e te .
M á s f e lő l p e d ig L ö n n r o t , a z e p o s z ö s s z e s z e r k e s z t é s e k o r , t ö r t é n e lm i
in t e r p r e t á c ió s e lv e k b ő l k i in d u lv a v é g ig a r r a tö r e k e d e t t , h o g y a k e r e s z ty é n
e le m e k e t , u t a l á s o k a t n e e m e l j e b e a m ű b e . K iv é te l t k é p e z u g y a n a z ö tv e n e d ik
é n e k , d e L ö n n r o t e lk é p z e lé s é b e - a f in n tö r t é n e l e m f o ly to n o s s á g á n a k a z
é r z é k e l t e t é s é h e z a k e r e s z ty é n s é g f e lv é t e l é n e k á b r á z o lá s a i s h o z z á t a r to z ik -
n a g y o n i s jó l i l l e t t . A z ö n e l l e n tm o n d á s p e d ig é p p e n e b b ő l f a k a d : a S z ű z m á r i á r a
2 9 M a g y a r K a to l ik u s L e x ik o n . S z t . I s tv á n T á r s u la t , A p o s to l i S z e n t s z é k , B u d a p e s t , 1 9 9 3 .
3 0 M a g y a r N é p r a j z i L e x ik o n . A k a d é m ia i , B u d a p e s t , 1 9 7 7 .
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a s s z o c iá ló n a g y /k i s b o ld o g a s s z o n y h a s z n á la t a a z e p o s z o n v é g ig , a z u to l s ó é n e k
M a r ja t t a - e p iz ó d já t k é r d ő je l e z i m e g .
2 .3 .3 U k k o , " M ia ty á n k m a g a s e g e k b e n "
A z Ú r im á d s á g á b ó l k ö lc s ö n z ö t t s z ó s z e r k e z e te t Mi Atyánk, a f o r d i t á s b a n
e g y b e í r v a , m e g in t c s a k n e m ta r to m s z e r e n c s é s m e g o ld á s n a k . E s z ó s z e r k e z e t
o ly a n n y i r a a k e r e s z t é n y h a g y o m á n y o k h o z k ö tő d ik , h o g y a p o g á n y - k e r e s z t é n y
e g y e n s ú ly e l to ló d n i l á t s z ik a k e r e s z t é n y f e l é . K ü lö n ö s e n h a e z t a B o ld o g a s s z o n y
n é v h a s z n á la t a i s e r ő s í t i . A tö b b i k v á z i - k e r e s z t é n y - a k e r e s z t é n y é s p o g á n y
f o g a lo m r e n d s z e r á l t a l e g y a r á n t h a s z n á l t - e l e m e k e t v i s z o n t k i tű n ő e n é r v é n y e s í t i
S z e n te . U k k o ö s s z e k a p c s o lá s a a z e g e k k e l , f e lh ő k k e l : " V i l á g n a k U r a , n a g y U k k o ,
i s t e n e m a g a s e g e k n e k " ( 9 :3 3 - 3 4 ) , " V i l á g n a k U r a , n a g y U k k o , e g e k b e n id ő z ő
i s t e n ! " ( 9 :4 0 3 - 4 0 4 ) , " V i l á g n a k U r a , n a g y U k k o , f e l l e g e k f ö lü l b e s z é lő " ( 1 2 :2 8 1 -
2 8 2 ) a t r a d ic io n á l i s t r a n s z c e n d e n c ia f o g a lo m m e g f o g a lm a z ó d á s a . U g y a n c s a k e z
m o n d h a tó e l U k k o I s t e n n e l , T e r e m tő v e l v a ló a z o n o s í t á s á r ó l : p l . " B o ld o g I s t e n
b ő v e n a d jo n , T e r e m tő te t é z v e m e r je n . . . " ( 2 1 :4 2 9 - 4 3 0 ) .
2 .3 .4 . A n é p - é s m ű k ö l t é s z e t i in t e r t e x tu s o k
E z e k b e e m e lé s é r ő l S z e n te ig y v a l l : " m a z s o la k é n t b e le s ü tö t t e m K a le v a lá m b a " 3 2 .
A k á r c s a k a m a z s o lá k a k a lá c s b a n , e z e k r e i s e l é g n e h é z r á t a l á ln i . V a ló s z in ű le g
n e m is e z v o l t a c é l . E z t h ú z z a a lá a f o r d i t á s e l e m z é s é b e n é s a f o r d í tó v a l k é s z ü l t
in t e r jú b a n te t e m e s h e ly e t t e l f o g la ló r é s z , m e ly e z e k k e l a z in t e r t e x tu s o k k a l
f o g la lk o z ik . B e v a l l á s a s z e r in t a m a g y a r n y e lv te r ü le t e n - V a s m e g y é tő l
C s á n g ó f ö ld ig - f e l l e lh e tő n é k ö l t é s z e t i a lk o tá s o k b ó l m e r i t . A k á r c s a k a m ű -
k ö l t é s z e t i i n t e r t e x tu s o k , e z e k s e m b o n t j á k m e g a c é l - é s f o r r á s n y e lv i k u l tú r a
e g y e n s ú ly á t .
A m ű k ö l t é s z e t i i n t e r t e x tu s o k - S z e n te i s e l i sm e r i - c s u p á n r e m in i s z c e n c iá k .3 3
B á r a z id é z e t t k ö l tő k a m a g y a r i r o d a lm i k á n o n r é s z e i (Z r in y i M ik ló s , A r a n y
J á n o s , A d y E n d r e , J ó z s e f A t t i l a é s N a g y L á s z ló ) a b e ik ta to t t s z ó s z e r k e z e te k r e -
m é g c s a k n e m is s o r o k r a ( 1 ) - r á i sm e r n i s z in t e t e l j e s s é g g e l l e h e te t l e n . K é t l e m ,
h o g y a z á t l a g b e f o g a d ó t r ö g tö n m a g y a r a s s z o c iá c ió k r a k é s z te tn é .
2 .3 .5 . A f in n n e v e k h a s z n á la t a
A m a g y a r k e r e s z t é n y p a r a d ig m á b a ta r to z ó e le m e k h a s z n á la t á v a l , m in t m á r
e m l í t e t t e m , a p o g á n y tó I a k e r e s z t é n y f e l é , é s e z e n k e r e s z tü l a f in n k u l tú r k ö r tő l a
m a g y a r f e l é to ló d ó e g y e n s ú ly m ia t t a K a le v a lá b a n r i tk á b b a n e lő f o r d u ló - a
m a g y a r o lv a s ó s z á m á r a a l ig i sm e r t v a g y te l j e s s é g g e l i sm e r e t l e n - n e v e k n e m
c s u p á n id e g e n k é n t , h a n e m te l j e s s é g g e l o d e n e m i l lő k é n t h a tn a k . P l . " T ű le v e lű
3 2 uo. 120.
3 3 uo. 120.
t ü n d é r , t e d r á g a , b á jo s b a r n a lá n y , B o r ó k a , B e r k e n y e , c s in o s c s e l é d k e , Z e ln ic e ,
t a p io s z é p e , M ie l ik k i , m é z e s m e n y e c s k e , T e l l e r v o , T a p io lá n y a ." ( 3 2 :8 5 - 9 0 ) ,
" K ö d tü n d é r e , T e r h e n e ta r " ( 1 9 : 1 3 7 )
S z e n te Im r e K a le v a la - f o r d í t á s a a d a p tá c ió k é n t a ld f e j e z e t t e n m a g y a r a s s z o c iá -
c ió jú e le m e k h a s z n á la t a m e l l e t t / e l l e n é r e i s e l f o g a d h a tó le n n e .
N e m a f o r d í tó i m ó d s z e r , a L e f e v e r e - i ú j r a í r á s b ó l f a k a d ó id e o ló g ia i m á s s á g
m ia t t k é r d ő je l e z h e tő m e g a f o r d í t á s h i t e l e s s é g e , h a n e m a f o r d í tó i e l j á r á s , a
h a s z n á l t e s z k ö z ö k k ö v e tk e z e t l e n s é g e m ia t t .
K a le v a la t r a n s l a t e d b y Im r e S z e n te . S o c ia l a n d c u l tu r a l im p I i c a t io n s o n
t r a n s l a t io n
T h e t r a n s l a t io n p e r f o rm e d b y 1 . S z e n te i s th e l a t e s t c o m p le te t r a n s l a t io n a m o n g
th e h u n g a r i a n t r a n s l a t io n s o f K a le v a la . T h e f i r s t t r a n s l a t io n o f K a le v a la w a s th e
a c h ie v e m e n t o f F e r d in a n d B a r n a in 1 8 7 1 . T h i s w a s f o l lo w e d b y th e t r a n s l a t io n s
o f B é la V ik á r ( 1 9 0 9 ) , K á lm á n N a g y ( 1 9 7 2 ) , I s tv á n R á c z ( 1 9 7 6 ) a n d Im r e S z e n te
( 1 9 8 7 ) . T h e t r a n s l a t io n o f S z e n te w a s p u b l i s h e d f o r th e f i r s t t im e in M u n ic h ,
G e rm a n y in 1 9 8 7 . I t w a s p u b l i s h e d in H u n g a r y o n ly in 2 0 0 1 , in S z o m b a th e ly
a n d in 2 0 0 2 , in B u d a p e s t .
S z e n te 's K a le v a la i s th e r e w r i t in g in H u n g a r i a n o f c l a s s i c a I L ö n n r o t 's
K a le v a la , in th e m e a n in g th a t i s u s e d b y L e f e v e r e . L e f e v e r e v ie w s r e w r i t in g a s
" th e a d a p ta t io n o f a w o r k o f l i t e r a tu r e to a d i f f e r e n t a u d ie n c e w i th th e in t e n t io n
o f in f lu e n c in g th e w a y in w h ic h th a t a u d ie n c e r e a d s th e w o r k " ( q td . in A k s o y
Translation as rewriting, 2001).
I n m y o p in io n , th e s a m e in f 1 u e n c e i s r e f 1 e c te d in th e la n g u a g e a n d in th e
m a n n e r o f p r e s e n ta t io n o f th e t r a n s l a t io n r e a l i z e d b y S z e n te .
